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Aquest número del BEC presenta l’explota-
ció de les dades generades per la notificació
dels professionals sanitaris al sistema de les
malalties de declaració obligatòria (MDO) al
llarg de l’any 2004.
L’exposició d’aquesta informació s’ha dividit
en dos apartats: un es dedica a l’anàlisi del
comportament de les malalties de notificació
numèrica i l’altre a l’anàlisi del comporta-
ment de les malalties de notificació indivi-
dualitzada.
L’apartat dedicat a les malalties de declara-
ció numèrica presenta les dades d’incidència
enregistrada de cadascuna d’aquestes
malalties l’any 2004 i la tendència presenta-
da en comparar-la amb la incidència corres-
ponent als cinc anys anteriors, i que es
reflecteix a l’índex epidèmic acumulat. 
Aquest índex s’obté mitjançant una raó que
consisteix a calcular el quocient entre el
nombre de casos presentats l’any 2004 i la
mediana dels casos declarats durant els cinc
anys anteriors. 
Si el valor de l’índex es troba entre els valors
de 0,76 i 1,24 es considera que una malaltia
ha presentat una incidència normal. Si la
malaltia ha assolit un índex igual o inferior a
0,75 es considera que ha presentat una inci-
dència  baixa i, si l’índex és igual o superior
a 1,25, es considera que la incidència ha
estat elevada.
L’anàlisi del comportament de les malalties
de declaració individualitzada, a més de pre-
sentar la incidència de cadascuna de les
malalties d’aquest apartat, mostra la distri-
bució per grups d’edat i sexe i la distribució
geogràfica i temporal (per comarques i qua-
drisetmanes, respectivament) de totes elles.
També es presenta l’índex epidèmic acumu-
lat en aquelles malalties que compten amb
un nombre suficient de notificacions per
poder assegurar que el càlcul de l’índex es
pot considerar  fiable .
Per al càlcul de les taxes d’incidència de les
malalties s’ha utilitzat el cens de Catalunya
de l’any 2001.
Aquest resum també inclou els resultats de
la cobertura de declaració al sistema d’MDO
al llarg de l’any. Aquest percentatge es cal-
cula aplicant el quocient butlletes rebu-
des/butlletes esperades. El nombre de but-
lletes esperades es coneix, ja que la decla-
ració numèrica és setmanal i, per tant, cada
centre ha de trametre 52 butlletes/any (una
per a cada setmana de l’any). 
Malalties de declaració numèrica 
La rúbrica que l’any 2004 ha rebut més notifi-
cacions ha estat la de les enteritis i diarrees
(amb 291.035 declaracions). La taxa d’inci-
dència de l’any 2003 va ser de 4.403,9 per
100.000 habitants, mentre que l’any 2004 va
situar-se en  4.575,0 per 100.000 habitants.
L’índex epidèmic corresponent a l’any 2004
ha estat de 0,9, la qual cosa situa el compor-
tament de la rúbrica en la franja de la norma-
litat d’incidència, si es compara amb les taxes
enregistrades  en  els cinc anys anteriors.
L’any 2004 la grip, una altra malaltia que nor-
malment compta amb moltes declaracions al
sistema d’MDO, ha presentat una davallada
de notificacions (55.171 casos declarats) i
una taxa d’incidència de 867,3 per 100.000
habitants; l’any 2003 va presentar una taxa
de 1.966,8. L’índex epidèmic de la grip
durant l’any 2004 ha estat de 0,3, situant
aquesta malaltia a la franja de baixa incidèn-
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cia. L’any 2004 no es va produir epidèmia de
grip i aquest fet s’ha reflectit en aquesta
davallada tan accentuada de notificacions al
sistema d’MDO.
Pel que fa a l’escarlatina, la tendència d’a-
questa malaltia en els darrers anys ha estat
d’augment de la incidència i l’índex assolit
l’any 2004 (1,3) així ho demostra. La taxa
d’incidència de l’any 2003 va ser de 36,6 per
100.000 habitants, mentre que la de l’any
2004 s’ha situat en 49,5.
Pel que fa a les malalties de transmissió
sexual que formen part del llistat de malal-
ties de declaració numèrica, el seu compor-
tament ha estat el  següent: ha augmentat la
incidència d’infeccions genitals per clamí-
dies i la sífilis. Pel que fa a la infecció genital
per clamídies, l’any 2003 ha assolit una taxa
de 4,2 per 100.000 habitants, mentre que
l’any 2004 aquesta ha estat de 4,6. L’índex
epidèmic corresponent a l’any 2004 ha estat
d’1,4; aquest valor la situa a la franja d’ele-
vada incidència si se’n compara el compor-
tament en els darrers cinc anys. Pel que fa a
la sífilis la taxa d’incidència de l’any 2003 ha
estat de 3,2 per 100.000 habitants, mentre
que la de l’any 2004 ha estat de 3,4. L’any
2004 la sífilis ha enregistrat un índex epidè-
mic d’1,8, fet que indica que aquesta malal-
tia l’any 2004 ha presentat una incidència
elevada si es compara amb la incidència
observada en els darrers cinc anys.
La infecció gonocòccica i les altres malalties
de transmissió sexual han experimentat un
descens de la incidència. En el cas de la
infecció gonocòccica s’ha passat d’una taxa
de 5,6 per 100.000 habitants l’any 2003 a
una de 5,1 per 100.000 habitants l’any 2004.
Pel que fa a l’índex de la rúbrica “altres
MTS”, l’any 2004 se n’ha produït també un
descens de la incidència i s’ha passat d’una
taxa de 62,4 per 100.000 habitants l’any
2003 a una taxa de 56,1 l’any 2004. Els
índexs epidèmics d’aquestes malalties han
estat els següents: per la infecció gonocòcci-
ca 1,2 i per les “altres MTS” 0,9. En ambdós
casos els índexs s’han situat a la franja de la
normalitat d’incidència, si es compara amb
les xifres enregistrades els darrers cinc anys.
El percentatge de cobertura de la declaració
al sistema d’MDO dels centres sanitaris de
Catalunya l’any 2004 ha estat del 43%.
Aquest percentatge és lleugerament inferior
a l’enregistrat l’any 2003 (47%). 
Malalties de declaració individualitzada     
Per a l’anàlisi de les malalties que pertanyen
a aquest grup s’ha calculat la taxa d’incidèn-
cia de l’any en estudi i s’ha comparat amb
l’enregistrada l’any 2003. En funció del
resultat obtingut s’han classificat les malal-
ties segons si la tendència de la seva inci-
dència ha estat d‘augment, disminució o bé
estacionària.
Les malalties que han presentat una dava-
llada de la incidència l’any 2004 han estat la
tos ferina, la shigel·losi, l’hepatitis A i la legio-
nel·losi.
La brucel·losi, febre tifoide i paratifoide, altres
hepatitis víriques, leishmaniosi, lepra, malal-
tia meningocòccica, febre botonosa, hidati-
dosi, paludisme, amebiasi, hepatitis B i
malaltia invasiva per Haemophilus influenzae
tipus b han presentat una tendència estacio-
nària en comparar-ne les taxes d’incidència
assolides l’any 2004 amb les de l’any 2003. 
La parotiditis, rubèola, xarampió i tètanus
han estat les malalties que durant l’any 2004
han presentat un augment de la incidència.
Entre les malalties amb incidència zero l’any
2004 figuren les següents: carboncle, polio-
mielitis, pesta, triquinosi, sífilis congènita,
botulisme, febre groga, tifus exantemàtic i
tètanus neonatal.
Una de les malalties la incidència de la qual
ha disminuït durant l’any 2004 és la shi-
gel·losi. L’any 2003 va presentar una taxa
d’incidència d’1,2 per 100.000 habitants,
mentre que l’any 2004 aquesta ha estat de
0,7. A Catalunya, la shigel·losi és una
malaltia de baixa incidència. La seva taxa
d’incidència l’any 2004 es troba en la franja
de les taxes que normalment s’assoleixen
en el nostre entorn. L’any 2002 l’existència
d’un brot d’origen hídric al municipi de
Palautordera va provocar un augment
inusual de la taxa d’incidència de la shi-
gel·losi, que es va situar en el 2,7 per
100.000 habitants.
Una altra malaltia que l’any 2004 ha dismi-
nuït d’incidència ha estat la tos ferina.
L’any 2003 va enregistrar una taxa de 3,8
per 100.000 habitants, mentre que l’any
2004 la taxa ha estat de 3,2. La seva taxa
de l’any 2003 va ser inusualment elevada i
això va ser en part conseqüència de la
implantació del Programa pilot per a la vigi-
lància de la tos ferina a Catalunya, progra-
ma en el qual van participar de forma
voluntària alguns centres sanitaris del nos-
tre territori. Encara que l’any 2004 s’ha pro-
duït una moderada disminució de la inci-
dència de la malaltia, les notificacions de
tos ferina corresponents a l’any 2004 han
estat bastant més altes que les de la resta
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dels anys. Cal destacar també que l’any
2004 se n’han detectat més casos entre els
adults (23 casos en majors de 20 anys)
que abans d’iniciar-se el Programa pilot de
vigilància de la tos ferina. 
L’hepatitis A ha estat una altra de les malal-
ties que l’any 2004 ha vist disminuir la inci-
dència. Així, l’any 2003 va presentar una
taxa de 3,6 per 100.000 habitants versus
una taxa de 3,3 l’any 2004. Aquesta dismi-
nució pot catalogar-se de moderada. La dis-
minució ha estat a expenses de les taxes
d’incidència en els menors de 10 anys. Els
casos declarats en els adults s’han mantin-
gut estacionaris. En els menors de 10 anys
l’any 2003 s’han continuat observant casos
importats d’hepatitis A en el col·lectiu dels
fills d’immigrants que han adquirit la malal-
tia com a conseqüència d’haver viatjat al
seu país d’origen. L’índex epidèmic de l’he-
patitis A ha estat d’1,0, la qual cosa indica
que la malaltia s’ha situat en la franja de
normalitat, en comparar la incidència de
l’any 2004 amb l’enregistrada en els darrers
cinc anys.
La legionel·losi ha estat la darrera malaltia
que l’any 2004 ha presentat una  disminució
de la incidència en comparar-la amb l’enre-
gistrada l’any 2003 i ha passat d’una taxa de
5,5 per 100.000 habitants l’any 2003 a una
taxa de 4,8 per 100.000 habitants l’any
2004. La taxa de l’any 2003 va ser la més
alta, excepció feta de la de l’any 2002, any
en què es va produir el brot de Mataró.
L’índex epidèmic de la malaltia ha estat d’1,4
i la situa en la franja d’elevada incidència en
comparar aquest índex amb el dels cinc
darrers anys. L’augment de la incidència de
la legionel·losi s’ha observat sistemàtica-
ment en els darrers anys i descriu la tendèn-
cia d’aquesta  malaltia que es comporta com
a emergent en el nostre entorn.
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52
(Del 29 de desembre de 2002 al 3 de gener de 2004
i del 4 de gener de 2004 al 8 de gener de 2005)
07 08 13 17 33 34 36 37
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Infecció genital Sífilis Oftàlmia
diarrees per clamídies neonatal
TOTAL CATALUNYA 280.149 291.035 2.328 3.149 125.115 55.171 5 12 25.700 31.714 268 295 202 219 5 5
Taxes / 100.000 h. 4.403,9 4.575,0 36,6 49,5 1.966,8 867,3 0,07 0,2 404 498,5 4,2 4,6 3,2 3,4 0,07 0,07
(continua a la pàg. 148)
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
01 ALT CAMP 1.596 1.964 9 7 436 138 – 1 175 588 1 – 1 2 – –
02 ALT EMPORDÀ 7.008 7.503 77 75 3.204 1.241 1 – 870 1.088 2 1 3 3 – –
03 ALT PENEDÈS 8.507 7.900 55 28 3.942 1.597 – – 641 674 – – 6 4 1 –
04 ALT URGELL 1.786 1.732 10 9 1.757 928 – – 275 95 2 – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA 3.069 2.380 18 14 1.527 658 – – 289 198 4 – 2 1 – –
07 BAGES 10.763 10.389 127 117 5.396 1.398 – – 848 941 11 4 1 1 – –
08 BAIX CAMP 7.594 7.484 67 79 2.210 640 – 1 1.197 867 – 1 4 1 – –
09 BAIX EBRE 5.827 6.036 6 6 4.892 2.236 – 1 177 500 – – – 5 – –
10 BAIX EMPORDÀ 8.080 7.555 42 42 2.789 1.323 – 1 636 1.349 4 4 3 7 – –
11 BAIX LLOBREGAT 25.528 29.615 181 409 10.260 5.107 – – 1.456 2.642 12 5 6 16 – –
12 BAIX PENEDÈS 6.032 7.115 13 4 2.346 1.090 – – 547 371 2 1 – – – –
13 BARCELONÈS 65.280 62.667 682 1.027 24.689 10.310 2 1 5.348 7.392 122 188 106 103 2 1
14 BERGUEDÀ 2.292 2.413 12 23 1.315 752 – – 280 206 – – – – – –
15 CERDANYA 1.164 3.400 14 42 1.934 1.115 – – 53 172 3 4 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 2.655 2.566 5 20 1.565 420 – – 117 179 – – – – – –
17 GARRAF 4.975 8.799 11 17 1.987 2.149 – – 243 432 1 – 1 – – –
18 GARRIGUES 267 115 – – 23 10 – – 14 20 – – – – – –
19 GARROTXA 1.721 2.041 14 8 1.441 999 – – 58 394 2 – 1 5 – –
20 GIRONÈS 8.681 9.951 42 32 2.614 1.217 – – 2.431 1.210 48 1 31 27 – –
21 MARESME 14.718 16.111 198 172 8.345 5.710 – 2 2.074 1.465 5 27 5 6 1 2
22 MONTSIÀ 1.983 2.628 16 28 1.559 577 – – 400 419 – 24 – 1 – –
23 NOGUERA 2.132 1.709 4 12 1.142 294 – 1 187 158 – 1 3 – – –
24 OSONA 9.312 7.384 65 47 4.012 1.054 – – 620 994 14 1 2 2 – –
25 PALLARS JUSSÀ 78 113 – 13 82 5 – – 3 28 – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 717 748 2 12 321 197 – – 1 25 – – – – – –
27 PLA D’URGELL 1.837 1.380 1 – 1.497 547 – 1 23 62 – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY 1.650 2.466 5 19 766 560 – – 248 252 – 2 – – – –
29 PRIORAT 382 241 – – 162 49 – – 24 33 – 1 – – – –
30 RIBERA D’EBRE 757 686 3 1 693 142 – – 212 7 – – – – – –
31 RIPOLLÈS 684 538 17 7 348 125 – – 56 131 1 1 – 2 – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ 7.059 6.912 24 48 3.686 1.375 1 – 571 514 3 4 6 2 – –
34 SELVA 7.765 7.021 76 84 4.055 1.830 – 1 523 797 1 – 4 6 – –
35 SOLSONÈS 149 – 22 – 33 – – – 55 – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 9.272 12.205 36 117 3.184 1.743 – – 687 1.026 2 2 9 11 – –
37 TERRA ALTA 99 46 – – 69 1 – – 32 13 – – – – – –
38 URGELL 729 937 – – 495 161 – – 116 10 – – – – – –
39 VAL D’ARAN 429 426 16 36 227 95 1 1 77 113 – – 2 – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 31.313 33.879 310 431 13.950 4.913 – – 3.301 4.977 22 6 5 6 1 2
41 VALLÈS ORIENTAL 16.259 13.980 148 163 6.160 2.465 – 1 835 1.372 6 8 1 8 – –
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Entre les malalties que l’any 2004 han aug-
mentat d’incidència es troba la parotiditis. En
el cas d’aquesta malaltia l’augment ha estat
moderat i s’ha passat d’una taxa d’incidència
d’1,3 per 100.000 habitants l’any 2003 a una
taxa d’1,6 l’any 2004. L’índex epidèmic ha
estat de 0,9 i situa la malaltia en la franja de
normalitat d’incidència en comparar-la amb
la del quinquenni anterior. Pel que fa a la dis-
tribució dels casos segons l’edat, el 46% d’a-
quests s’han  presentat en els menors de 10
anys. El 37% dels casos es van notificar
entre les setmanes 13 a 24.
El tètanus ha estat una altra malaltia que l’any
2004 ha augmentat d’incidència i ha passat
d’una taxa de 0,04 per 100.000 habitants
l’any 2003 (3 casos notificats) a una taxa de
0,1 l’any 2004 (6 casos notificats: cinc dones
i un home). La totalitat dels casos han estat
de persones de més de 60 anys la qual cosa,
un any més, indica deficiències en l’estat de
vacunació dels adults enfront de la malaltia.
La rubèola a Catalunya és objecte d’un Pla
d’eliminació per a l’any 2005. La vigilància
exhaustiva d’aquesta malaltia en el context
del Pla esmentat ha contribuït a l’augment
dels casos detectats. Així, l’any 2003 se’n
van declarar 3 casos, mentre que l’any 2004
n’hi ha hagut 11. Tots els casos han estat
confirmats. Sis d’aquests han estat classifi-
cats com a importats, mentre que els  5 res-
tants han estat autòctons. Cinc dels casos
han estat homes i 6 dones. Dos dels casos
han estat uns germans de 12 i 13 anys, res-
pectivament, mentre que la resta s’han pro-
duït en adults en un rang d’edat d’entre 21 i
42 anys.
Pel que fa al xarampió, també és objecte
d’una vigilància molt estreta dins del Pla d’e-
liminació del xarampió a Catalunya. L’any
2004 se n’ha notificat un total de 12 casos, i
tots ells han estat confirmats per laboratori.
L’estudi dels casos ha permès conèixer que,
en la seva totalitat, han estat importats.
TOTAL CATALUNYA 356 325 3.972 3.572
Taxes / 100.000 h. 5,6 5,1 62,4 56,1
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52
(Del 29 de desembre de 2002 al 3 de gener de 2004
i del 4 de gener de 2004 al 8 de gener de 2005)
38 39
Codi Comarques Infecció Altres malalties
gonocòccica de transmissió
sexual
Total Catalunya 6.361.365 47 43
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 1996.
Comarques Població* Percentatge (%)
2003 2004
Alt Camp 35.777 88 80
Alt Empordà 103.631 93 89
Alt Penedès 79.712 37 37
Alt Urgell 19.466 62 58
Alta Ribagorça 3.617 – –
Anoia 92.263 21 13
Bages 155.118 50 43
Baix Camp 146.522 88 79
Baix Ebre 67.031 98 93
Baix Empordà 105.726 99 100
Baix Llobregat 692.260 40 36
Baix Penedès 60.369 99 95
Barcelonès 2.105.302 30 27
Berguedà 38.087 55 55
Cerdanya 14.516 69 55
Conca de Barberà 18.780 99 99
Garraf 107.147 30 32
Garrigues 19.355 58 50
Garrotxa 47.940 88 94
Gironès 138.659 81 73
Maresme 355.714 39 32
Montsià 57.584 64 61
Noguera 34.972 45 43
Osona 129.455 68 58
Pallars Jussà 12.390 34 10
Pallars Sobirà 6.140 100 98
Pla d’Urgell 29.872 64 65
Pla de l’Estany 25.577 100 100
Priorat 9.228 86 100
Ribera d’Ebre 21.951 92 96
Ripollès 26.113 76 79
Segarra 18.345 – –
Segrià 166.826 29 25
Selva 119.906 74 89
Solsonès 11.638 60 –
Tarragonès 182.613 83 89
Terra Alta 12.231 100 100
Urgell 31.316 39 32
Val d’Aran 7.938 100 99
Vallès Occidental 731.844 42 34
Vallès Oriental 318.434 37 37
2003 2004 2003 2004
01 ALT CAMP – – 27 25
02 ALT EMPORDÀ 11 10 75 56
03 ALT PENEDÈS 1 4 6 9
04 ALT URGELL 2 10 10 6
05 ALTA RIBAGORÇA – – – –
06 ANOIA 2 – – –
07 BAGES 20 5 22 10
08 BAIX CAMP 3 1 69 97
09 BAIX EBRE 4 4 4 10
10 BAIX EMPORDÀ 4 4 800 632
11 BAIX LLOBREGAT 62 9 183 154
12 BAIX PENEDÈS 4 – 13 16
13 BARCELONÈS 121 154 1.524 1.450
14 BERGUEDÀ – – – –
15 CERDANYA 7 13 12 1
16 CONCA DE BARBERÀ 1 – 1 2
17 GARRAF 18 10 1 7
18 GARRIGUES – – – –
19 GARROTXA 2 – 39 50
20 GIRONÈS 5 12 466 283
21 MARESME 7 9 110 191
22 MONTSIÀ 3 – 9 9
23 NOGUERA 1 1 2 –
24 OSONA 3 2 302 327
25 PALLARS JUSSÀ – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – –
27 PLA D’URGELL 11 9 18 12
28 PLA DE L’ESTANY 7 4 11 25
29 PRIORAT – – – 1
30 RIBERA D’EBRE – 6 2 5
31 RIPOLLÈS – – 2 2
32 SEGARRA – – – –
33 SEGRIÀ 14 12 54 28
34 SELVA 10 2 70 94
35 SOLSONÈS – – 18 5
36 TARRAGONÈS 9 11 1 –
37 TERRA ALTA – – 1 3
38 URGELL – 1 – 6
39 VAL D’ARAN – 2 74 48
40 VALLÈS OCCIDENTAL 9 11 29 8
41 VALLÈS ORIENTAL 15 19 17 –
(continua a la pàg. 152)
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*
01 02 03 04 06 12 14 15
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres hepatitis Leishmaniosi
i paratifoide víriques
TOTAL CATALUNYA 49 52 – – 241 206 1 1 74 45 20 20 32 41 25 32
Taxes / 100.000 h. 0,8 0,8 – – 3,8 3,2 0,02 0,02 1,2 0,7 0,3 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàg. 150)
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
01 ALT CAMP 1 – – – – 1 – – – – – 1 – 1 – –
02 ALT EMPORDÀ 3 – – – 6 3 – – 1 – – – – – 1 –
03 ALT PENEDÈS – – – – – 5 – – 1 – – – – 1 – –
04 ALT URGELL 1 – – – – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA 1 – – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA 4 1 – – 3 1 – – 2 1 1 1 – – – –
07 BAGES 1 1 – – – – – – 3 – 1 1 – – – –
08 BAIX CAMP – – – – – – – – – – – – 6 3 1 –
09 BAIX EBRE 1 1 – – – – – – – – – – 1 – 1 –
10 BAIX EMPORDÀ – 1 – – 1 2 – – – 1 – – 3 5 – 1
11 BAIX LLOBREGAT 2 1 – – 25 46 – – 6 4 – 1 – – 5 3
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – – 1 – – – – – – –
13 BARCELONÈS 7 3 – – 31 82 – – 34 23 15 10 12 11 – 12
14 BERGUEDÀ – 1 – – 4 – – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 1 – – – – – – – – – – – – – – 1
17 GARRAF – 1 – – – 1 – – 2 – – – – – – 3
18 GARRIGUES – 1 – – – 1 – – – – – – – 1 1 –
19 GARROTXA – – – – – – – – – – – – – – – –
20 GIRONÈS – 7 – – 15 7 – – – – – – – 2 – 1
21 MARESME 3 3 – – 10 3 – – 2 1 – – 3 2 – –
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – – – – – 1 – –
23 NOGUERA 2 1 – – – – – – – – 2 – – – – –
24 OSONA 5 6 – – – 2 – – 1 – – – 2 1 – 1
25 PALLARS JUSSÀ 2 1 – – – – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 3 3 – – – – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – 8 – – – – – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – 1 – – – 1 – – – 5 – – – – – –
29 PRIORAT – – – – 1 – – – – – – – – – 1 –
30 RIBERA D’EBRE 1 – – – 2 – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS 2 – – – – – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – 2 – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ 3 2 – – 11 6 – – – – – – – 2 – 1
34 SELVA 1 – – – 10 3 – – – 2 – – 2 – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 1 – – – – 2 – – – – – – – – 1 4
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – – – 7 – –
38 URGELL 2 3 – – – 1 – – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – 1 – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2 6 – – 119 37 1 – 10 8 1 6 3 3 4 4
41 VALLÈS ORIENTAL – – – – 1 1 – 1 11 – – – – 1 1 1
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* No s’hi inclouen els casos en què falta l’edat i/o el sexe, com tampoc no s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Nombre de casos declarats.
Distribució per grups d’edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada*
Malalties Homes Dones
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total* <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total*
01 Brucel·losi 1 1 1 1 5 8 6 6 6 35 – – – – 1 2 2 4 2 11
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 56 4 20 5 1 6 – – 1 93 78 10 13 1 6 7 – 1 1 117
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – 1
06 Shigel·losi 2 2 – – 4 6 – 1 – 15 2 – – 1 10 11 2 2 1 29
12 Febre tifoide i paratifoide 2 2 – – 2 2 1 – 2 11 – – – – 5 1 1 3 – 10
14 Altres hepatitis víriques – 1 – 1 8 5 4 1 4 24 – – – – 2 1 4 2 8 17
15 Leishmaniosi 4 1 1 1 2 7 6 3 1 26 – – – – – 5 1 – – 6
16 Lepra – – – – – 1 – – 1 2 – – – – 1 – – – – 1
18 Malaltia meningocòccica 38 10 9 5 4 4 7 5 7 89 30 6 1 6 3 – 3 1 15 65
20 Paludisme 3 4 4 2 15 27 11 9 2 77 2 3 2 5 17 11 7 9 1 57
21 Parotiditis 21 11 8 – 5 3 2 3 2 55 7 9 4 2 11 4 2 3 5 47
25 Rubèola – – 1 – 1 3 – – – 5 – – 1 – 3 1 1 – – 6
28 Febre botonosa – – – 1 – 3 2 2 10 18 2 1 – 1 2 2 5 3 7 23
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar
32 Altres tuberculosis
35 Xarampió 1 – – – 1 2 – – – 4 3 1 – – 3 1 – – – 8
40 Tètanus – – – – – – – – 1 1 – – – – – – – – 5 5
41 Hidatidosi – – 1 – – – 1 – – 2 – – – 1 – – 1 – – 2
45 Sida** – – – – 13 84 83 26 13 219 1 – – 1 9 39 16 6 – 72
46 Legionel·losi 1 – – 1 6 11 36 74 111 240 – – – – 3 6 8 9 45 71
47 Amebiasi – 1 – 1 2 2 – 2 1 9 – – – – – – 2 1 1 4
48 Hepatitis A 5 8 2 2 54 59 15 1 5 151 7 15 2 2 13 16 4 – 4 63
49 Hepatitis B – 2 1 – 32 30 14 10 10 99 1 – 1 – 7 4 8 9 5 35
50 Meningitis tuberculosa
51 Rubèola congènita 1 – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae b – – – 1 – 1 – – 1 3 2 1 – – – – – – 3 6
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis E. Coli O157:H7 – 1 – – – – – – – 1 – – – – – – – – – –
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
01 ALT CAMP – – 1 – – 1 – – – – 1 – – –
02 ALT EMPORDÀ – – 3 4 5 1 – 3 – – 3 1 – –
03 ALT PENEDÈS – – 6 1 – – – 2 – – 1 1 – –
04 ALT URGELL – – – – – – 1 – – – – 3 – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – 1 – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – 3 3 – 1 – – – – 1 – – –
07 BAGES 1 – 4 5 3 1 – – – – 1 – – –
08 BAIX CAMP – – 4 2 – – 3 2 – – – 4 – –
09 BAIX EBRE – 1 6 – – – 3 – – – 2 2 – –
10 BAIX EMPORDÀ – – 1 2 4 – – 1 – – 1 1 – –
11 BAIX LLOBREGAT – – 19 12 5 4 2 6 2 6 2 – – 1
12 BAIX PENEDÈS – – 1 3 – 1 – – 1 – 1 1 – –
13 BARCELONÈS – – 50 55 69 70 55 63 – 1 2 3 – –
14 BERGUEDÀ – – 3 1 – – 1 – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – 2 – – –
17 GARRAF – 1 3 – 1 – 2 5 – – – 1 – –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – 1 9 4 – 1 – – – 1 – –
20 GIRONÈS – – 3 3 11 5 – – – – – 4 – –
21 MARESME – – 7 6 – 12 3 3 – – – 2 – –
22 MONTSIÀ – – 1 – – – 1 – – – 1 1 – –
23 NOGUERA – – 1 – 3 – – – – – – 1 – –
24 OSONA – – 3 1 – 7 5 5 – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – 1 – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – 1 – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – 2 1 – – 1 3 – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – – 3 – 1 – – – – 2 4 – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – 1 – 1 – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – 1 1 1 – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – 1 2 1 – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – 1 10 6 1 – – – – – – – –
34 SELVA – – 4 3 – 1 – – – – 3 1 – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 3 2 – 3 1 3 – – 1 2 – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – 1 – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – 1 – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 1 21 24 11 14 5 4 – 4 9 5 – –
41 VALLÈS ORIENTAL – – 6 8 3 5 3 2 – – 1 2 – –
Setmanes 1-4 2 – 13 – 4 1 2 4 –
Setmanes 5-8 3 – 13 – – 2 2 2 –
Setmanes 9-12 6 – 14 – 3 1 6 3 –
Setmanes 13-16 2 – 18 – – – 2 – 1
Setmanes 17-20 4 – 33 – 1 3 8 2 –
Setmanes 21-24 7 – 24 – 4 1 1 3 1
Setmanes 25-28 – – 18 – 2 1 1 2 –
Setmanes 29-32 11 – 23 – 2 2 1 – –
Setmanes 33-36 2 – 26 1 5 2 4 7 –
Setmanes 37-40 2 – 12 – 8 6 4 2 –
Setmanes 41-44 5 – 3 – 5 1 3 4 –
Setmanes 45-48 1 – 7 – 2 1 4 – –
Setmanes 49-52 5 – 5 – 4 – 3 3 1
Total 50 – 209 1 40 21 41 32 3
Setmanes 1-4 19 10 4 – 2 –
Setmanes 5-8 21 8 3 – – –
Setmanes 9-12 13 9 7 – 1 –
Setmanes 13-16 8 6 12 1 1 –
Setmanes 17-20 19 8 11 2 4 –
Setmanes 21-24 9 4 16 3 1 –
Setmanes 25-28 8 15 8 3 2 –
Setmanes 29-32 12 7 9 1 3 –
Setmanes 33-36 8 18 6 1 18 –
Setmanes 37-40 10 13 9 – 5 –
Setmanes 41-44 7 5 6 – 2 –
Setmanes 45-48 8 15 7 – – –
Setmanes 49-52 15 16 7 – 2 –
Total 157 134 105 11 41 –
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*
16 18 20 21 25 28 30 31
Codi Comarques Lepra Malaltia me- Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi
ningocòccica botonosa pulmonar**
18 20 21 25 28 30 31 32
Malaltia me- Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres
ningocòccica botonosa pulmonar tuberculosis
01 02 03 04 06 12 14 15 16
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra
i paratifoide hepatitis niosi
víriques
(continua a la pàg. 151)
TOTAL CATALUNYA 1 3 159 153 141 133 86 104 3 11 34 40 – –
Taxes / 100.000 h. 0,01 0,05 2,5 2,4 2,2 2,1 1,3 1,6 0,04 0,2 0,5 0,6 – –
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** No es presenten dades anuals d’aquestes malalties, ja que es mostren en un informe específic.
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32 35 40 41 46 47 48 49
Codi Comarques Altres Xarampió*** Tètanus Hidatidosi Legionel·losi Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B
tuberculosis** 
Setmanes 1-4 – – – 30 13 – 18 10
Setmanes 5-8 1 – – 35 17 1 28 10
Setmanes 9-12 – 2 – 29 10 1 43 10
Setmanes 13-16 – – 1 25 11 – 17 14
Setmanes 17-20 – – – 21 14 1 23 15
Setmanes 21-24 – 2 2 25 22 3 17 4
Setmanes 25-28 4 1 1 20 28 – 7 9
Setmanes 29-32 3 – – 12 51 2 6 11
Setmanes 33-36 3 – – 16 41 1 7 4
Setmanes 37-40 1 – – 18 53 – 12 13
Setmanes 41-44 – 1 – 19 18 1 21 13
Setmanes 45-48 – – – 24 24 2 10 18
Setmanes 49-52 – – – 17 19 1 6 7
Total 12 6 4 291 321 13 215 138
35 40 41 45 46 47 48 49
Xarampió** Tètanus Hidatidosi Sida* Legionel·losi Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B
Setmanes 1-4 – – – – – – –
Setmanes 5-8 1 – – 1 – – –
Setmanes 9-12 – – – 1 – – –
Setmanes 13-16 – – – 1 – – –
Setmanes 17-20 – – – – – – –
Setmanes 21-24 – – – 1 – – –
Setmanes 25-28 – – – 2 – – –
Setmanes 29-32 – – – – – 1 –
Setmanes 33-36 – – – – – – –
Setmanes 37-40 – – – 1 – – –
Setmanes 41-44 – – – – – – –
Setmanes 45-48 – – – 2 – – –
Setmanes 49-52 – – – – – – –
Total 1 – – 9 – 1 –
50 51 52 53 54 55 56 57
Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. per H. Tètanus E. coli Síndrome
tuberculosa congènita congènita influenzae b neonatal O157:H7 hemolitico-
urèmica
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*
TOTAL CATALUNYA 7 12 3 6 5 4 351 309 9 13 227 213 125 138
Taxes / 100.000 h. 0,1 0,2 0,04 0,1 0,07 0,06 5,5 4,8 0,1 0,2 3,6 3,3 1,9 2,1
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** No es presenten dades anuals d’aquestes malalties, ja que es mostren en un informe específic.
*** Es tracta de 7 casos confirmats, tots ells importats.
* Nombre de casos declarats.
** Es tracta de casos importats (7 confirmats).
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
01 ALT CAMP – – – – – – – 1 – – – 1 – 2
02 ALT EMPORDÀ – – – – – – 4 2 1 – 9 7 – 4
03 ALT PENEDÈS – – – – – – 5 4 – – 5 4 1 1
04 ALT URGELL – – – – – – – 1 – – 1 – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – – 1 – 2 5 – – 1 1 – 4
07 BAGES – – – – – – 6 2 – 1 6 8 3 2
08 BAIX CAMP – – 1 – – – 8 7 – – 13 4 1 2
09 BAIX EBRE – – 1 – – – 3 1 – – 1 – 2 2
10 BAIX EMPORDÀ – – – – – – 7 6 – – 9 14 2 1
11 BAIX LLOBREGAT – 1 – – – – 38 29 4 3 11 16 10 8
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – 2 – – – 3 4 1 1
13 BARCELONÈS 2 9 1 1 1 1 138 125 3 5 107 98 68 72
14 BERGUEDÀ – – – 2 – – 1 1 – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – – – 1
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – – – – – 2 1 – – 2 5 1 2
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – – – 3 – – – 1 2 2
20 GIRONÈS – – – 1 2 – 5 6 – 1 3 10 5 3
21 MARESME – 2 – – – – 16 16 – 1 9 8 6 6
22 MONTSIÀ – – – – – – 5 2 – – 8 1 – –
23 NOGUERA – – – – – – 2 1 – – – – – –
24 OSONA – – – – – – 2 3 1 – – 1 1 2
25 PALLARS JUSSÀ – – – 1 – – – – – – – 1 – 1
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – 1 – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – 1 – – – 1 – 1 –
28 PLA DE L’ESTANY 1 – – – – – 1 3 – – – 1 – 1
29 PRIORAT – – – – – – 2 – – – – – 1 1
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – 3 – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – 1 1 – – – – – 1
32 SEGARRA – – – – – – 1 – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – – 1 – – 6 6 – – 1 1 6 1
34 SELVA – – – – – 1 3 4 – 1 4 8 4 1
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – – – – – 6 8 – – 1 1 2 5
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – 1 – – 1 – – 2
39 VAL D’ARAN – – – – – – – 1 – – – 1 – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 4 – – – 1 1 47 45 – – 26 13 8 7
41 VALLÈS ORIENTAL – – – – – 1 34 24 – 1 5 3 – 3
(continua a la pàg. 152)
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L’estudi de la distribució segons sexe ha per-
mès saber que 4 dels casos han estat
homes enfront de 8 dones.
El grup de les malalties que l’any 2004 n’ha
mantingut estacionària la incidència ha estat
el més nombrós. Entre aquestes es troba la
brucel·losi. En els darrers quatre anys ha
presentat unes taxes d’incidència que es
situen als voltants de l’1 per 100.000 habi-
tants. L’any 2004 s’ha assolit una taxa de 0,8
per 100.000 habitants, la mateixa que l’enre-
gistrada l’any 2003. L’índex epidèmic de la
brucel·losi ha estat de 0,96 i, per tant, el
comportament de la incidència és de norma-
litat. La comarca del Pla d’Urgell, amb una
taxa de 26,8 per 100.000 habitants, i la del
Pallars Sobirà, amb una taxa de 48,8, han
estat les que han presentat les taxes més
elevades.
La malaltia meningocòccica també ha pre-
sentat una tendència estacionària. L’any
2004 hi ha hagut una taxa d’incidència de
2,4 per 100.000 habitants versus una taxa
de 2,5 per 100.000 habitants l’any 2003.
L’estudi de l’índex epidèmic d’aquesta malal-
tia ha mostrat que també en aquest cas la
malaltia s’ha situat en la franja de la norma-
litat d’incidència (índex de 0,8). La distribu-
ció dels casos, segons l’edat, ha mostrat que
68 casos s’han produït en menors de 5 anys,
la qual cosa correspon a una taxa de 114,2
per 100.000 habitants. 
Sota la rúbrica “altres hepatitis víriques”
s’han de notificar totes les hepatitis d’etiolo-
gia vírica que no siguin ni les hepatitis A ni
les hepatitis B (tenen una rúbrica específica
per a elles). Més del 90% de les declara-
cions que es fan a la rúbrica “altres hepatitis
víriques” són hepatitis C. L’any 2004 la ten-
dència d’aquesta rúbrica s’ha mantingut
estacionària, amb una taxa de 0,5 per
100.000 habitants l’any 2003 i una de 0,6
l’any 2004. 
50 51 52 53 54 55 56 57
Codi Comarques Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. per Tètanus Gastroenteritis Síndrome hemo-
tuberculosa** congènita congènita H. influenzae b neonatal per E. Coli 0157 liticourèmic
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*
TOTAL CATALUNYA – 1 – – – – 8 9 – – 2 1 2 –
Taxes / 100.000 h. – 0,05 – – – – 0,1 0,1 – – 0,03 0,05 0,03 –
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** No es presenten dades anuals d’aquestes malalties, ja que es mostren en un informe específic.
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
01 ALT CAMP – – – – – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – – – – – – – – – – – – –
03 ALT PENEDÈS – – – – – – 1 – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – – – – – – – – – – – –
07 BAGES – – – – – – – 2 – – – – – –
08 BAIX CAMP – – – – – – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – – – – – – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – – – – – – – – – – – 1 –
11 BAIX LLOBREGAT – – – – – – – – – – – – – –
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – 1 – – – – – –
13 BARCELONÈS – 1 – – – – 4 6 – – 2 1 – –
14 BERGUEDÀ – – – – – – 1 – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – – – – – – – – – – – – –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – – – – – – – – – –
20 GIRONÈS – – – – – – – – – – – – – –
21 MARESME – – – – – – 1 – – – – – – –
22 MONTSIÀ – – – – – – 1 – – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – – – – – – –
24 OSONA – – – – – – – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – – – – – – – – – – – – –
34 SELVA – – – – – – – – – – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – – – – – – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – – – – – – – – – – – – –
41 VALLÈS ORIENTAL – – – – – – – – – – – – 1 –
Resum de les malalties
de declaració obligatòria
a Catalunya durant l'any
2004
El paludisme l’any 2004 ha presentat una
taxa de 2,1 per 100.000 habitants,   mentre
que la de l’any 2003 va ser de 2,2. Tots els
casos han estat importats i s’han  produït
com a conseqüència de viatjar a una àrea
endèmica. L’índex epidèmic del paludisme
ha estat de 0,9 i situa aquesta malaltia a la
zona de la normalitat d’incidència, en com-
parar les taxes d’incidència assolides en els
darrers cinc anys.
La febre tifoide i l’amebiasi també han estat
altres malalties que han presentat una ten-
dència estacionària l’any 2004. En ambdós
casos es tracta de malalties de baixa inci-
dència a Catalunya. Les taxes d’incidència
presentades l’any 2004 així ho mostren (0,3
per 100.000 habitants per a  la febre tifoide
l’any 2004 i 0,2  per 100.000 habitants per a
l’amebiasi l’any 2004). 
L’any 2004 s’han notificat 4 casos d’hidatido-
si, la qual cosa ha suposat una taxa de 0,06
per 100.000 habitants. Pel que fa a la febre
botonosa l’any 2004 se n’han notificat un
total de 40 casos (taxa d’incidència de 0,6
per 100.000 habitants) mentre que l’any
2003 se’n van declarar un total de 34 casos
al sistema d’MDO (0,5 per 100.000 habi-
tants). La leishmaniosi ha comptat amb 32
notificacions al sistema d’MDO, 7 més que
l’any 2003. També, doncs, en aquest cas les
taxes d’incidència s’han mantingut estacio-
nàries (0,5 per 100.000 habitants l’any 2004
versus 0,4 l’any 2003).     
Pel que fa a l’hepatitis B, s’ha passat d’una
taxa d’1,9 per 100.000 habitants  l’any 2003
a una taxa de 2,1 l’any 2004. En el grup dels
menors de 5 anys se n’ha declarat un cas.
La malaltia ha estat més freqüent en els
homes i la raó home/dona ha estat de 3,7.
L’índex epidèmic ha estat d’1,25 i, per tant,
situa el comportament de la malaltia en el
límit entre la normalitat d’incidència i la inci-
dència elevada. Cal seguir atentament l’evo-
lució de la malaltia, atès que en els dos
darrers anys se n’ha observat un lleuger
increment de la incidència.
L’any 2004 s’han notificat un total de 9 casos
de malaltia invasiva per Haemophilus
influenzae tipus b. Se n’han donat 3 casos
en menors de 5 anys, la qual cosa correspon
a una taxa de 5 per 100.000 habitants. Tres
dels casos han estat homes i 6 dones. Pel
que fa a la comprovació de laboratori, s’ha
confirmat que 7 casos eren del serotipus b,
mentre que els 2 casos restants (adults) han
estat catalogats com a “no tipables”.
Resum de les malalties
de declaració obligatòria
a Catalunya durant l'any
2004
* Informe elaborat pel Servei de
Vigilància Epidemiològica de la
Direcció General de Salut Pública
del Departament de Salut.
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Notificació microbiològica a Catalunya1. Setmanes 33 a 36
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2003 2004
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
Pneumococ 34 1.076 45,8 902 44,0
H. influenzae 8 81 3,4 67 3,3
M. pneumoniae 10 83 3,5 109 5,3
C. psittaci 0 1 0,0 0 0,0
Altres clamídies 0 10 0,4 12 0,6
C. burnetii 0 16 0,7 6 0,3
L. pneumophila 24 126 5,4 145 7,1
Altres legionel·les 7 18 0,8 11 0,5
B. pertussis 7 38 1,6 65 3,2
V. gripal 0 72 3,1 18 0,9
V. parainfluença 1 22 0,9 58 2,8
Virus respiratori sincicial 0 699 29,8 587 28,6
Adenovirus 2 107 4,6 69 3,4
TOTAL 93 2.349 100,0 2.049 100,0
ENTERITIS
S. enterica 398 2.648 44,2 2.564 44,6
S. sonnei 12 26 0,4 29 0,5
S. flexneri 4 17 0,3 13 0,2
Altres shigel·les 0 3 0,1 5 0,1
C. jejuni 182 1.828 30,5 1.881 32,7
Altres campilobacteris 21 508 8,5 287 5,0
Y. enterocolitica 1 15 0,3 11 0,2
Altres yersínies 0 0 0,0 0 0,0
E. coli verotoxigènic 0 0 0,0 0 0,0
Vibrio 4 0 0,0 9 0,2
Rotavirus 4 900 15,0 874 15,2
Adenovirus 3 43 0,7 78 1,4
TOTAL 629 5.988 100,0 5.751 100,0
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ grup B 2 51 41,1 28 26,4
Meningococ grup C 0 11 8,9 5 4,7
Altres meningococs i sense grup 0 6 4,8 7 6,6
H. influenzae 1 7 5,6 2 1,9
Pneumococ 1 23 18,5 30 28,3
Altres agents 2 26 21,0 34 32,1
TOTAL 6 124 100,0 106 100,0
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2003 2004
casos Nombre %* Nombre %*
MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 5 66 17,0 76 17,2
C. trachomatis 2 23 5,9 14 3,2
T. pallidum 10 94 24,2 159 35,9
H. ducreyi 0 0 0,0 0 0,0
T. vaginalis 11 143 36,8 113 25,5
V. herpes simple 12 63 16,2 81 18,3
TOTAL 40 389 100,0 443 100,0
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 94 823 88,0 724 88,9
M. avium - M. intracellulare 6 29 3,1 18 2,2
M. kansasii 2 23 2,5 17 2,1
M. xenopi 6 25 2,7 25 3,1
Altres micobacteris 1 35 3,7 30 3,7
TOTAL 109 935 100,0 814 100,0
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES
SENSE FOCUS
Meningococ 0 19 9,9 11 5,5
H. influenzae 1 17 8,9 9 4,5
Pneumococ 3 105 55,0 95 47,3
S. Typhi/Paratyphi 2 4 2,1 5 2,5
L. monocytogenes 8 23 12,0 44 21,9
S. agalactiae 4 23 12,0 37 18,4
TOTAL 18 191 100,0 201 100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Brucella 3 26 15,6 17 7,8
R. conorii 12 9 5,4 21 9,6
V. hepatitis A 5 44 26,3 50 23,0
V. hepatitis B 2 22 13,2 34 15,6
V. xarampió 3 1 0,6 14 6,4
V. rubèola 0 2 1,8 7 3,2
P. falciparum 13 39 23,4 40 18,3
P. vivax 0 12 7,2 7 3,2
Altres plasmodis 2 2 1,2 14 6,4
Leishmania 2 9 5,4 14 6,4
Leptospira 0 0 0,0 0 0,0
TOTAL 42 167 100,0 218 100,0
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 78,8%.1 Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 6 de 2002.
* El percentatge està referit al nombre d’agents declarats en cada entitat clínica.
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Malalties de declaració numèrica. Setmanes 33 a 36
(Del 10 d'agost de 2003 al 6 de setembre de 2003
i del 15 d'agost de 2004 a l'11 de setembre de 2004)
07 08 13 17 33 34 36
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Infecció genital Sífilis
diarrees per clamídies
TOTAL CATALUNYA 16.747 17.747 29 49 739 625 – 1 239 364 21 22 14 13
(continua a la pàg. 156)
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
01 ALT CAMP 136 162 – – 1 1 – – – 41 – – – –
02 ALT EMPORDÀ 687 689 1 3 15 18 1 – 10 41 – – 1 1
03 ALT PENEDÈS 495 481 – – – 31 – – 3 1 – – 1 –
04 ALT URGELL 139 230 – – 28 9 – – 1 2 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA 150 124 – – 3 4 – – – 6 – – – –
07 BAGES 634 650 – 2 36 8 – – 7 7 – – – –
08 BAIX CAMP 716 480 – 2 36 7 – – 8 12 – – – –
09 BAIX EBRE 406 485 – – 67 22 – – – 3 – – – –
10 BAIX EMPORDÀ 782 682 – – 8 23 – – 20 14 – 1 – –
11 BAIX LLOBREGAT 1.396 1.327 5 5 42 148 – – 13 13 4 – – –
12 BAIX PENEDÈS 734 650 – – 35 13 – – 11 8 1 – – –
13 BARCELONÈS 2.541 2.922 5 21 108 31 – – 32 69 8 16 3 7
14 BERGUEDÀ 255 78 – – 22 13 – – 3 – – – – –
15 CERDANYA 137 552 – 2 – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 83 112 – – – 2 – – – – – – – –
17 GARRAF 344 953 – – 2 – – – 2 2 – – 1 –
18 GARRIGUES 6 18 – – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA 107 131 – – 3 8 – – 3 9 – – – –
20 GIRONÈS 712 606 – – 22 11 – 1 27 31 1 3 1 3
21 MARESME 936 1.082 6 7 128 174 – – 8 16 1 2 2 –
22 MONTSIÀ 101 111 – – 9 3 – – 3 1 – – – –
23 NOGUERA 181 88 – – 12 – – – 6 – – – 1 –
24 OSONA 520 439 – 2 33 9 – – 2 3 – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – 11 – – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 200 86 – – 5 8 – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL 451 100 – – 26 11 – – 1 1 – – – –
28 PLA DE L’ESTANY 126 128 – – – 4 – – – 1 – – – –
29 PRIORAT 13 22 – – – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE 33 8 – – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS 47 52 2 – 1 – – – 6 6 – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ 522 355 – – 4 1 – – 5 – – – 1 –
34 SELVA 575 543 – 1 20 14 – – 14 31 – – – 1
35 SOLSONÈS 12 – 2 – – – – – 1 – – – – –
36 TARRAGONÈS 737 825 2 – 7 15 – – 13 10 1 – 3 –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – – – –
38 URGELL 30 28 – – – – – – 6 – – – – –
39 VAL D’ARAN 41 25 1 – 2 – – – 1 3 – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1.197 1.830 5 2 60 30 – – 32 24 4 – – 1
41 VALLÈS ORIENTAL 565 682 – 2 4 7 – – 1 9 1 – – –
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmana
33 34 35 36 1 a 36
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
07 Enteritis i diarrees 4.018 4.377 4.274 4.816 4.199 4.346 4.256 4.208 182.458 190.433
08 Escarlatina 7 10 5 15 10 13 7 11 1.715 2.595
13 Grip 170 97 163 178 175 187 231 163 55.278 33.267
17 Leptospirosi – – – 1 – – – – 5 9
33 Varicel·la 85 99 60 93 34 96 60 76 22.749 29.540
34 Infecció genital per clamídies 6 1 5 8 5 7 5 6 195 254
36 Sífilis 3 5 4 3 3 1 4 4 131 160
37 Oftàlmia neonatal – – – – 1 – – – 4 4
38 Infecció gonocòccica 3 8 11 9 8 1 8 3 258 257
39 Altres malalties de transmissió sexual 88 77 73 69 73 55 79 77 2.808 2.666
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TOTAL CATALUNYA 1 – 30 21 313 278
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 33 a 36
(Del 10 d'agost de 2003 al 6 de setembre de 2003
i del 15 d'agost de 2004 a l'11 de setembre 2004)
37 38 39
Codi Comarques Oftàlmia Infecció Altres malalties
neonatal gonocòccica de transmissió
sexual
2003 2004 2003 2004 2003 2004
01 ALT CAMP – – – – 2 4
02 ALT EMPORDÀ – – – 1 6 6
03 ALT PENEDÈS – – – – – 1
04 ALT URGELL 1 – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – –
06 ANOIA – – – – – –
07 BAGES – – 6 – 1 1
08 BAIX CAMP – – – – 3 5
09 BAIX EBRE – – – 1 – 3
10 BAIX EMPORDÀ – – – 1 – 96
11 BAIX LLOBREGAT – – 1 1 112 –
12 BAIX PENEDÈS – – – – 8 1
13 BARCELONÈS – – 10 7 3 95
14 BERGUEDÀ – – – – 115 –
15 CERDANYA – – 2 2 – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – 3 –
17 GARRAF – – 4 1 1 2
18 GARRIGUES – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – 5
20 GIRONÈS – – – 3 6 4
21 MARESME – – – – 12 18
22 MONTSIÀ – – 1 – 3 –
23 NOGUERA – – 1 – 1 –
24 OSONA – – – – – 26
25 PALLARS JUSSÀ – – – – 16 –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – 2 1 2 1
28 PLA DE L’ESTANY – – – 1 – 2
29 PRIORAT – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – –
33 SEGRIÀ – – 2 – 4 1
34 SELVA – – 1 – 1 6
35 SOLSONÈS – – – – 4 –
36 TARRAGONÈS – – – 1 – –
37 TERRA ALTA – – – – – –
38 URGELL – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – 8 –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – – – 1 1
41 VALLÈS ORIENTAL – – – 1 1 –
Raó entre els casos declarats l’any 2004
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 33 a 36
0,85
Durant la quadrisetmana 33 a 36 no hi ha hagut casos de malaltia invasiva per Haemophilus influenzae b.
La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l’any en curs i la mitjana dels 15 totals
de 4 setmanes (l’anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament
de l’àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d’aquests totals
de quadrisetmanes.
0,48
0,49
0,71
1,28
0,51
1,18
Escala logarítmica
0,2 0,4 0,6 0,8 10,1 2 4
0,38Brucel·losi
Altres hepatitis
Legionel·losi
Malaltia meningocòccica
Paludisme
Febre tifoide
Hepatitis A
Hepatitis B
Total Catalunya 6.343.110 43 41
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2001.
Comarques Població* Percentatge (%)
2003 2004
Alt Camp 35.635 88 94
Alt Empordà 99.321 88 92
Alt Penedès 80.976 40 50
Alt Urgell 19.105 67 58
Alta Ribagorça 3.477 – –
Anoia 93.529 17 13
Bages 155.112 48 45
Baix Camp 145.675 80 76
Baix Ebre 66.369 100 94
Baix Empordà 102.566 100 100
Baix Llobregat 692.892 35 32
Baix Penedès 61.256 100 88
Barcelonès 2.093.670 26 25
Berguedà 37.995 60 55
Cerdanya 14.158 67 50
Conca de Barberà 18.766 100 88
Garraf 108.194 25 33
Garrigues 18.999 50 50
Garrotxa 47.747 100 100
Gironès 136.543 83 68
Maresme 356.545 34 30
Montsià 57.550 50 63
Noguera 34.744 42 42
Osona 129.543 61 55
Pallars Jussà 12.057 19 6
Pallars Sobirà 6.174 100 100
Pla d’Urgell 29.723 100 50
Pla de l’Estany 24.347 100 100
Priorat 9.196 100 100
Ribera d’Ebre 21.656 92 92
Ripollès 25.744 83 83
Segarra 18.497 – –
Segrià 166.090 33 21
Selva 117.393 100 100
Solsonès 11.466 75 –
Tarragonès 181.374 80 91
Terra Alta 12.196 100 100
Urgell 31.026 25 17
Val d’Aran 7.691 100 100
Vallès Occidental 736.682 35 30
Vallès Oriental 321.431 26 29
r t l  ri t ana 33 a 36 no hi ha hagut casos de mal ltia invasiva per Haemophilus influenzae b.
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* No s’inclouen els casos en què falta l’edat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Nombre de casos declarats.
Distribució per grups d’edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada*
Malalties Homes Dones
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 33 a 36*
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me-
i paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
TOTAL CATALUNYA 37 – 179 – 21 13 27 23 2 115
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. (continua a la pàg.158)
01 ALT CAMP – – 1 – – – 1 – – –
02 ALT EMPORDÀ – – 1 – – – – – – 3
03 ALT PENEDÈS – – 5 – – – 1 – – 1
04 ALT URGELL – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – 1 – 1 – – – – –
06 ANOIA 1 – – – – – – – – 2
07 BAGES 1 – – – – 1 – – – 3
08 BAIX CAMP – – – – – – 2 – – 1
09 BAIX EBRE 1 – – – – – – – 1 –
10 BAIX EMPORDÀ 1 – 2 – 1 – 2 – – 1
11 BAIX LLOBREGAT – – 36 – 1 – – 3 – 11
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – – – 2
13 BARCELONÈS 2 – 75 – 11 8 8 7 – 43
14 BERGUEDÀ 1 – – – – – – – – 1
15 CERDANYA – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – 1 – –
17 GARRAF 1 – 1 – – – – 2 1 –
18 GARRIGUES – – 1 – – – 1 – – –
19 GARROTXA – – – – – – – – – 1
20 GIRONÈS – – 7 – – – 1 1 – 3
21 MARESME – – 3 – – – 2 – – 5
22 MONTSIÀ 1 – – – – – 1 – – –
23 NOGUERA 1 – – – – – – – – –
24 OSONA 6 – – – – – 1 1 – –
25 PALLARS JUSSÀ 1 – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 3 – – – – – – – – 1
27 PLA D’URGELL 7 – – – – – – – – 1
28 PLA DE L’ESTANY 1 – 1 – – – – – – 1
29 PRIORAT – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – 1
32 SEGARRA – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – 6 – – – – – – 5
34 SELVA – – 2 – 2 – – – – 3
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 1 – – – 3 4 – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – –
38 URGELL 3 – 1 – – – – – – 1
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 6 – 34 – 5 4 3 3 – 18
41 VALLÈS ORIENTAL – – 1 – – – 1 1 – 7
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total 
01 Brucel·losi – 1 1 1 5 8 5 2 5 28 – – – – 1 1 2 4 2 10
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 49 4 16 3 1 6 – – – 79 66 10 13 1 5 6 – 1 – 102
04 Còlera – – – – – – – – – 0 – – – – 1 – – – – 1
06 Shigel·losi – 2 – – 3 2 – – – 7 1 – – – 7 5 – – 1 14
12 Febre tifoide i paratifoide 2 1 – – 1 1 1 – 2 8 – – – – 2 1 – 3 – 6
14 Altres hepatitis víriques – 1 – – 3 4 3 – 3 14 – – – – 1 – 3 2 6 12
15 Leishmaniosi 3 – 1 1 2 3 4 3 – 17 – – – – – 5 1 – – 6
16 Lepra – – – – – – – – 1 1 – – – – 1 – – – – 1
18 Malaltia meningocòccica 30 9 6 5 2 4 3 4 5 68 21 5 1 4 1 – 2 1 12 47
20 Paludisme 3 3 1 – 10 15 5 7 2 46 2 2 1 5 10 9 5 6 – 40
21 Parotiditis 12 9 6 – 3 2 2 2 2 38 5 8 3 1 8 3 1 3 4 36
25 Rubèola – – 1 – 1 3 – – – 5 – – 1 – 1 2 1 – – 5
28 Febre botonosa – – – 1 – 3 2 2 7 15 2 1 – 1 2 1 2 3 5 17
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar 26 7 9 10 114 144 133 61 166 670 20 3 5 10 68 73 49 14 63 305
32 Altres tuberculosis 1 1 – 6 41 36 26 17 38 166 3 – – 1 16 23 12 13 47 115
35 Xarampió 2 – – – 1 2 – – – 5 2 1 – – 2 2 – – – 7
40 Tètanus – – – – – – – – 1 1 – – – – – – – – 4 4
41 Hidatidosi – – 1 – – – 1 – – 2 – – – 1 – – 1 – – 2
45 Sida** – – – – 6 54 45 17 7 129 1 – – – 9 26 9 5 – 50
46 Legionel·losi 1 – – 1 4 8 27 44 66 151 – – – – 1 3 6 7 32 49
47 Amebiasi – 1 – 1 1 2 – 1 – 6 – – – – – – 1 1 1 3
48 Hepatitis A 5 5 – 2 47 52 13 1 4 129 6 7 1 1 9 8 3 – 2 37
49 Hepatitis B – 1 1 – 23 20 9 5 5 64 1 – – – 3 3 5 6 2 20
50 Meningitis tuberculosa 1 1 – – 1 5 2 – – 10 – – – – – – 2 – 1 3
51 Rubèola congènita 1 – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae b – – – 1 – 1 – – 1 3 2 – – – – – – – 1 3
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 – 1 – – – – – – – 1 – – – – – – – – – –
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Setmanes 1-4 2 – 13 – 4 1 2 4 – 19 10
Setmanes 5-8 3 – 13 – – 2 2 2 – 21 8
Setmanes 9-12 6 – 14 – 3 1 6 3 – 13 9
Setmanes 13-16 2 – 18 – – – 2 – 1 8 6
Setmanes 17-20 4 – 33 – 1 3 8 2 – 19 8
Setmanes 21-24 7 – 24 – 4 1 1 3 1 9 4
Setmanes 25-28 – – 18 – 2 1 1 2 – 8 15
Setmanes 29-32 11 – 23 – 2 2 1 – – 12 7
Setmanes 33-36 3 – 26 1 5 2 4 7 – 8 18
Setmanes 37-40
Setmanes 41-44
Setmanes 45-48
Setmanes 49-52
Total 38 – 182 1 21 13 27 23 2 117 85
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18 20
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme
i paratifoide Hepatitis niosi ningocòccica
víriques
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada
Setmanes 1-4 4 – 2 – 89 29 – – – 22 13
Setmanes 5-8 3 – – – 121 43 1 – – 24 17
Setmanes 9-12 7 – 1 – 124 32 – 2 – 22 10
Setmanes 13-16 12 1 1 – 103 29 – – 1 23 11
Setmanes 17-20 11 2 4 – 103 22 – – – 20 14
Setmanes 21-24 16 3 1 – 111 28 – 2 2 21 22
Setmanes 25-28 8 3 2 – 110 39 4 1 1 19 28
Setmanes 29-32 9 1 3 – 123 25 3 – – 12 51
Setmanes 33-36 6 – 18 – 84 34 4 – – 16 41
Setmanes 37-40
Setmanes 41-44
Setmanes 45-48
Setmanes 49-52
Total 76 10 32 – 884 247 12 5 4 179 207
21 25 28 30 31 32 35 40 41 45 46
Parotiditis Rubeòlai) Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampióii) Tètanus Hidatidosi Sida* Legio-
Botonosa pulmonar tubercolosis nel·losi
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 33 a 36*
20 21 25 28 30 31 32 35 40 41 46
Codi Comarques Paludisme Parotiditis Rubèolai) Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampióii) Tètanus Hidatidosi Legionel·losi
botonosa pulmonar tubercu-
losis
TOTAL CATALUNYA 86 74 10 27 – 880 245 12 5 4 205
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
i) Es tracta de deu casos confirmats, un dels quals importat.
ii) Es tracta de dotze casos importats confirmats.
(continua a la pàg. 159)
01 ALT CAMP 1 – – – – 5 1 – – – 1
02 ALT EMPORDÀ 1 3 – 1 – 12 4 – – – –
03 ALT PENEDÈS – 2 – 1 – 24 1 – – – 3
04 ALT URGELL – – – 3 – 2 1 – – – 1
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – 2 – – – – –
06 ANOIA – – – – – 7 2 – – – 3
07 BAGES 1 – – – – 15 5 – – – 1
08 BAIX CAMP – 1 – 2 – 17 6 – – – 4
09 BAIX EBRE – – – 2 – 9 4 – – – 1
10 BAIX EMPORDÀ – 1 – 1 – 8 6 – – – 2
11 BAIX LLOBREGAT 3 3 4 – – 87 22 1 – – 14
12 BAIX PENEDÈS – – – 1 – 8 1 – – – –
13 BARCELONÈS 44 52 1 2 – 372 74 9 – 1 105
14 BERGUEDÀ – – – – – 3 3 – 2 – –
15 CERDANYA – – – – – 1 4 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – 1 – – – – –
17 GARRAF – 1 – 1 – 12 6 – – – –
18 GARRIGUES – – – – – 5 1 – – – –
19 GARROTXA 3 1 – 1 – 2 3 – – – 2
20 GIRONÈS 4 – – 4 – 16 4 – 1 – 4
21 MARESME 7 3 – 1 – 21 13 2 – – 8
22 MONTSIÀ – – – – – 11 1 – – – 1
23 NOGUERA – – – – – 7 2 – – – 1
24 OSONA 4 1 – – – 9 7 – – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – 2 – – 1 – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – 3 – – – – –
27 PLA D’URGELL – 3 – – – 4 1 – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – 1 1 – – – 3
29 PRIORAT – – – – – 1 – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – 1 – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – 1 – – – – –
32 SEGARRA – – – – – 3 – – – – –
33 SEGRIÀ – – – – – 51 11 – 1 – 5
34 SELVA 1 – – 1 – 13 4 – – 1 2
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 3 – – 1 – 27 8 – – – 5
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – 2 – – – – 1
39 VAL D’ARAN – – – – – 3 – – – – 2
40 VALLÈS OCCIDENTAL 13 3 5 5 – 77 26 – – 1 22
41 VALLÈS ORIENTAL 1 – – – – 35 13 – – 1 13
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47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Codi Comarques Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico-
influenzae b coli O157:H7 urèmica
Setmanes 1-4 – 18 10 1 – – – – – – –
Setmanes 5-8 1 28 10 1 1 – – 1 – – –
Setmanes 9-12 1 43 10 1 – – – 1 – – –
Setmanes 13-16 – 17 14 4 – – – 1 – – –
Setmanes 17-20 1 23 15 1 – – – – – – –
Setmanes 21-24 3 17 4 5 – – – 1 – – –
Setmanes 25-28 – 7 9 – – – – 2 – 1 –
Setmanes 29-32 2 6 11 – – – – – – – –
Setmanes 33-36 1 7 4 – – – – – – – –
Setmanes 37-40 
Setmanes 41-44 
Setmanes 45-48
Setmanes 49-53
Total 9 166 87 13 1 – – 6 – 1 –
* Nombre de casos declarats.
i) Es tracta de deu casos confirmats, un dels quals importat.
ii) Es tracta de dotze casos importats confirmats.
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 33 a 36*
TOTAL CATALUNYA 9 166 87 13 1 – –– 6 – 1 –
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico-
influenzae b coli O157:H7 urèmica
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada
01 ALT CAMP – 1 2 – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – 6 4 2 – – – – – – –
03 ALT PENEDÈS – 3 1 – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – 1 2 – – – – – – – –
07 BAGES – 3 1 – – – – 1 – – –
08 BAIX CAMP – 4 – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – – 1 – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – 9 1 – – – – – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 2 11 4 1 – – – – – – –
12 BAIX PENEDÈS – 4 – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 5 79 43 6 1 – – 5 – 1 –
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – 1 – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – –
17 GARRAF – 5 1 – – – – – – – –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – 1 1 – – – – – – – –
20 GIRONÈS – 6 1 – – – – – – – –
21 MARESME 1 5 5 1 – – – – – – –
22 MONTSIÀ – 1 – – – – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – – – –
24 OSONA – 1 – – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – 1 1 – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – 1 – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – 1 1 – – – – – – – –
29 PRIORAT – – 1 – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – 1 – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – 1 – 1 – – – – – – –
34 SELVA 1 5 1 1 – – – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – 1 5 – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – 2 1 – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – 1 – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 12 4 – – – – – – – –
41 VALLÈS ORIENTAL – 3 3 – – – – – – – –
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Extraordinari
3r trimestre
Barcelona província
(excepte Barcelona ciutat):
UVE** Regió Centre TIA* La Roca del Vallès Familiar 7 50,0 Ou
TIA Lliçà de Munt Familiar 4 100,0 Maionesa
TIA Vic Familiar 4 100,0 Truita
TIA Palau de Plegamans Familiar 5 100,0 Maionesa
TIA Olost Familiar 13 76,5 Truita
TIA Sant Cugat del Vallès Familiar 3 75,0 Peix
Gastroenteritis aguda Sant Cugat Familiar 2 100,0 –
del Vallès
Hepatitis vírica Manresa Familiar 2 – –
Legionel·losi Terrassa Comunitari 4 – –
Legionel·losi Sabadell Hotel 2 – –
Legionel·losi Llinars del Vallès Comunitari 11 – –
Legionel·losi Montornès del Vallès Comunitari 5 – –
Legionel·losi Cardedeu Comunitari 2 – –
UVE Costa de Ponent TIA Sant Esteve Sesrovires Familiar 5 83,3 Maionesa
Hepatitis vírica L'Hospitalet de Llobregat Familiar 4 44,4 –
Hepatitis vírica Vilanova del Camí Familiar 4 44,4 –
Tuberculosi Vilanova  i la Geltrú Familiar 3 37,5 –
Tuberculosi El Papiol Familiar 4 40,0 –
Legionel·losi Esplugues de Llobregat Comunitari 2 – –
Legionel·losi Castelldefels Comunitari 2 – –
Legionel·losi El Prat de Llobregat Comunitari 5 – –
UVE Barcelonès 
Nord i Maresme TIA Malgrat de Mar Familiar 6 100,0 Allioli
Gastroenteritis aguda Badalona Residència geriàtrica 6 7,1 –
Xarampió Arenys de Mar Comunitari 3 – –
Legionel·losi Santa Susanna Hotel 2 – –
Legionel·losi Badalona Comunitari 4 – –
Barcelona ciutat TIA Barcelona Familiar 21 84,0 –
TIA Barcelona Familiar 5 71,4 –
TIA Barcelona Familiar 11 34,0 –
TIA Barcelona Restaurant 34 66,0 Ou
TIA Barcelona Restaurant 3 100,0 –
Hepatitis vírica Barcelona Familiar 2 – –
Girona TIA Vilallonga de Ter Restaurant 17 65,0 Allioli
TIA Castelló d’Empúries Familiar 3 50,0 –
TIA Platja d'Aro Establiment 5 50,0 Croquetes
precuinats
TIA Palamós Familiar 2 – –
TIA Palamós Familiar 3 100,0 Allioli
TIA Castelló d'Empúries Familiar 5 100,0 Mousse de xocolata
Gastroenteritis aguda Sant Antoni Familiar 5 100,0 Maionesa
de Calonge
Tos ferina Vilafant Familiar 2 – –
Hepatitis A Girona Familiar 2 – –
Tuberculosi Girona Familiar 2 – –
Legionel·losi Palamós Comunitari 2 – –
Legionel·losi Sant Feliu de Guíxols Comunitari 2 – –
Lleida TIA Torrefarrera Familiar 2 100,0 –
TIA Juneda Familiar 3 100,0 Maionesa
TIA Estaron Familiar 5 71,0 Mousse de xocolata
TIA Bellaguarda Familiar 5 71,0 Crema
TIA Bellpuig Familiar 11 – –
Febre botonosa Organyà Comunitari 2 – –
mediterrània
Tarragona TIA Sant Carles Restaurant 3 75,0 Maionesa
de la Ràpita
Gastroenteritis aguda L'Espluga Casa de colònies 19 10,6 Maionesa
de Francolí
Conjuntivitis Tarragona Comunitari 6 – –
Tipus Població Àmbit Nombre Taxa Vehicle
de brot de casos d’atac sospitós
Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 33 a 36.
Distribució geogràfica
*  TIA: Toxiinfecció alimentària.
** UVE: Unitat de vigilància epidemiològica.
